énekes bohózat 3 felvonásban - írta Georg Okonkovszki - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Max Sakriel by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
ELŐADÁS K EZD ETE \V O Ii<  ÓKAHOH
D E B R E C 2 E N  V Á R O S
C S O K O N A I  *  S Z Í N H A Z A
Folyó szám 10.
A színtársulat magán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreezen, 1916. évi szeptember hó 9-én, szombaton:
mérsékelt helyárakkal
m
Énekes bohózat 3 felvonásban. I r t a ; Georg Okonkovszki. F o rd íto tta  : H arsányi Zsolt. Zenéjét sze rz e tté : M ax Sakriel.
Szem élyek:
Fellenberg — — — — — —
Em m a, a felesége — — — — —
W inkelm ann E ndre, gyáros — — —
Linka, a felesége —  — — — —
R ítte r  Miczi, énekesnő — — — —
Cailos Galegos, éuek tanár — — — .




H o rv á th  Nusi 
Kemény Lajos
F rasqu itta , felesége — — — — — — Sólyom Janka
Stockel Albert színész — — — — — Várnai László
Kundsen Krisztián, hajóskap itány  — — B álin t Béla
Berta, szobaleány — — — — — — Fgyed Lénké
Lidia ) , ,. ... — — — — Ár kosi Olga
H erta  ) am m a barátnffl -  -  -  -  Zách Teréz
Mérsékelt h e ly á r a k :
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fíll. Földszinti c,saládi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  & K  70 fill. Tám lássék I rendű  2 kor. 16 f 
T ám lássék II. rendű  1 kor. 86 f. Tám lássszék II I . rendű  1 kor 56 f. E rkély  I. sor 1 kor. 06 f. 
II. sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D eák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f. 
_______________________________  A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este nyolez órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. — Délután 3 — 5 óráig.— Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
V ígjáték 3 felvonásban.
Este nyolez órakor mérsékelt kelyárakkal:
HOLNAP, VASÁRNAP H É T  ELŐADÁS
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt helyárakkal:
GRÜN LILI
T
A derék  Fr i d o l i n .
Énekes bohózat.
Debreezen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
